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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata kunci: Rasa Percaya Diri, Teknik Konseling Self-Modeling
Penelitian yang berjudul â€œEfektivitas Teknik Konseling Self-Modeling dalam Meningkatkan Rasa Percaya Diri Pada Remaja di
Panti Asuhan Nirmala Kota Banda Acehâ€• mengangkat masalah apakah teknik konseling Self- Modeling efektif dalam
meningkatkan rasa percaya diri pada remaja di Panti Asuhan Nirmala. Penelitian ini bertujuan untuk melihat keefektivan teknik
konseling Self-Modeling dalam meningkatkan rasa percaya diri pada remaja di Panti Asuhan Nirmala Kota Banda Aceh.
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dan kualitatif (Mix Metode) untuk menjawab rumusan masalah.
Pengumpulan data menggunakan angket rasa percaya diri, observasi, serta analisis individual. Populasi penelitian ini adalah remaja
Panti Asuhan Nirmala yang berjumlah 30 remaja. Dari angket rasa percaya diri dinyatakan bahwa yang menjadi subjek pada
penelitian ini adalah 5 remaja Panti Asuhan Nirmala yang memiliki rasa percaya diri rendah.  Data penelitian dianalisis
menggunakan uji paired sample t-test. Hasil dari analisis data menunjukkan bahwa t diperoleh thitung > ttabel  yaitu   (3.216 >
2.776) dengan Ï• = 0,032. Dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima yang artinya bahwa penerapan teknik konseling
self-modeling dapat meningkatkan rasa percaya diri remaja di Panti Asuhan Nirmala Kota Banda Aceh. Berdasarkan hasil
penelitian ini dapat disimpulkan bahwa teknik konseling Self Modeling efektif untuk meningkatkan rasa percaya diri pada remaja di
Panti Asuhan Nirmala Kota Banda Aceh.
